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内 容 摘 要 
     
齐己 是唐五代一位著名的诗僧 存诗八百余首 与皎然 贯休齐名
但迄今为止 还没有人对其进行全面的 深入的 细致的研究 基于此 本






























    Qiji was a monk who was famous for his poetry in the Five Dynasty. More 
than eight hundred poesies he wrote have come down to us from the Five 
Dynasty. Qiji is as eminent as Jiaoran and Guanxiu. But until now he and his 
poesies have not be studied entirely, thoroughly and carefully. So I observe and 
study the historical materials about Qiji and his poetry anthology the Bailian 
Volume in detail to write this paper with the method of literature research. This 
paper depicts Qiji’s whereabouts, intercourse and poetry producing during his 
lifetime from his poesies.  
    This paper can be divided into five parts. In the first part, I analyze Qiji’s 
family name, homeplace, birth date and death date and narrate his life from 
childhood to adolescence. In the second part, I narrate his experience of journey 
and his poesies written during the journey. In the third part, I discuss his 
intercourse in his hometown and his poesies written during the period. In fourth 
part, I discuss his intercourse and poetry creation when he lived at the Lu 
Mountain. In the five part, I discuss his intercourse in the Jing State in his late 
years and his poesies written there.  
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引    言 
 
我国是诗的国度 上至帝王妃子 将相名臣 下至酒徒歌姬 卖浆者流
均有诗作传世 在大大小小的诗人群体当中 有一个很值得注意的群体 这
就是诗僧群体 僧人写诗始于东晋 历宋 齐 梁 陈 北周 隋诸朝 但
东晋至隋这三百年间 仅有诗僧三十余人 而且作品廖廖无几 到了唐代
尤其是中唐大历以后 诗僧才真正作为一个群体在诗坛上占有了一席之地
在 全唐诗 当中 诗僧有百余人 僧诗有四十六卷 且其中绝大部分诗僧
和僧诗都集中在大历至唐末五代的一百五十多年间 在唐五代的诗僧群体当
中 皎然 贯休 齐己这三人 由于他们对诗艺的卓越追求 他们交游范围
的异常广阔以及他们诗歌作品数量的繁多等原因 而成为诗僧中的翘楚
四库全书 唐僧弘秀集 提要 云 唐释能诗者众 其最著者莫过皎然
齐己 贯休 而在以上三人当中 齐己现存诗歌八百余首 数量是最多的
皎然现存诗歌五百余首 贯休七百余首 因此 对齐己的生平和诗歌进
行研究就非常有必要  
关于齐己及其诗歌 在许多中国古代文学史著作中均有所提及 但大都
过于简略 另外 在许多探讨佛教 或禅宗 与文学关系的论著中 如孙昌
武先生的 唐代文学与佛教 陕西人民出版社 1985 年版 和 佛教与中国
文学 上海人民出版社 1988 年版 周裕锴先生的 中国禅宗与诗歌 上
海人民出版社 1992 年版 李壮鹰先生的 禅与诗 北京师范大学出版社
2001 年版 张伯伟先生的 禅与诗学 浙江人民出版社 1992 年版 张
锡坤先生的 禅与中国文学 吉林文史出版社 1992 年版 覃召文先生的
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括性的研究 而没有作个案性的 深入性的研究  
此外 也有过一些关于齐己的专题研究 这些研究主要围绕着以下三个
方面来进行  
第一 齐己的生卒年问题  
关于齐己的生卒年问题 曹汛先生的 齐己生卒年考证 中华文史论
丛 1983 年第 3 辑 一文可谓发轫之作 该文通过考证 认为齐己生于唐
懿宗咸通五年 864 卒于后晋高祖天福八年 943 继曹文之后 关于齐
己的生卒年问题 也有过一些不同意见 但总体上来说 曹汛的观点已经被
研究者们所普遍认同 不过 最近又有人对齐己的生卒年问题提出了新的看
法 余才林先生的 齐己生卒年辨疑 中华文史论丛 2004 年第 1 辑
一文通过分析认为 曹汛关于齐己生卒年的考证有错误 齐己生年应在唐懿
宗咸通元年 860 至咸通三年 862 之间 其卒年应为后晋高祖天福三年




第二 齐己的生平 行迹和交游等问题  
关于齐己的生平 行迹和交游等问题 傅璇琮先生主编的 唐才子传校
笺 中华书局 1987 年版 和 唐五代文学编年史 辽海出版社 1998 年版
二书的相关部分作了开创性的研究 但因为二书结构的庞大 对齐己这样的
单个作家来说 无暇作深入和细致的研究 四川大学文学与新闻学院博士生
田道英的 齐己行年考述 天津大学学报 社会科学版 2001 年第 3 期

















误和矛盾之处 关于齐己的生平 行迹和交游 还有很多问题没有搞清楚
例如他一生都去过哪些地方 他何时到庐山 他何时到荆州江陵等等 这些
问题 都需要通过与齐己相关的传记资料及其诗歌作品来进行考证和研究  
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第一章  幼年同庆寺出家及少年修行时期 
 
第一节  齐己的姓氏 籍贯及家庭 
 
1.齐己的姓氏 
齐己 俗姓胡氏 名得生 自号衡岳沙门  
孙光宪 白莲集 序云 禅师齐己 本胡氏子 1 序 卷首附
陶岳 五代史补 卷三 僧齐己 条云 齐己则佃户胡氏子也 2 卷三
赞宁 宋高僧传 云 释齐己 姓胡 自号衡岳沙门焉 3 P751 唐
诗纪事 卷七五 僧齐己 条云 齐己本姓胡 名得生 4 P1096 宣和





孙光宪 白莲集 序云 禅师齐己 实长沙人 1 序 卷首附 陶岳
五代史补 卷三 僧齐己 条 辛文房 唐才子传 卷九齐己本传亦同
但亦有以齐己为潭州益阳人者 如 宋高僧传 本传 宣和书谱 卷一一
书史会要 卷五 全唐诗 卷八三八 全唐文 卷九二一 十国春秋
本传等都持此种观点 考 旧唐书 卷四十 地理志 三江南西道潭州中都
督府 其属县有长沙(即今湖南省长沙市) 益阳(即今湖南省益阳市) 则长
沙 益阳固非一地 又孙光宪和陶岳都以己为长沙人 并且二人距己生活时















齐己 江上夏日 诗云 故园旧寺临湘水 斑竹烟深越鸟啼 1 卷八
据 五代史补 等所载 齐己尝久栖同庆 道林二寺 而二寺都在长沙 因
此 以齐己为益阳人者当误 故定齐己为长沙人  
 
3.齐己的生卒年 
唐懿宗咸通三年壬午 862 齐己生 后晋高祖天福二年丁酉 937
冬至天福三年戊戌 938 三月前 齐己卒 享年约 76 或 77 岁  
今人关于齐己生卒年问题的三种说法  
1 生于唐懿宗咸通五年甲申 864 卒于后晋出帝天福八年癸卯
943 享年 80 岁  
1983 年第 3 辑 中华文史论丛 所载曹汛 齐己生卒年考证 一文指出
齐己 荆渚感怀寄僧达禅弟三首 1 卷七 之一云 电击流年七十三 齿
衰气沮竟何堪 之二云 十五年前会虎溪 白莲斋后便来西 则齐己 73
岁在荆州作此诗时 在荆州已经呆了 15 年 由此反推 齐己初至荆州江陵
的年龄应为 58 岁 又认为 齐己 渚宫莫问一十五首 1 卷五 诗前自序
谓后梁均王龙德元年辛巳 921 入江陵 则该年齐己 58 岁 反推则齐己当
生于唐懿宗咸通五年 864 此与己 与崔校书静话言怀 中 同年生在咸
通里 事佛 四部丛刊初编本 白莲集 作 物 误 此据四库本 白莲
集 改 为儒趣尽高 1 卷七 句恰相符合  
至于齐己的卒年 曹文引 雅言杂载 阮阅 诗话总龟 前集卷四引
所录齐己 寄廖匡图兄弟 诗中 年登八十丧南荆 一句为证 定齐己卒于
后晋高祖天福八年 943  
但孙光宪 白莲集 序云 师平生诗稿未遑删汰 俄惊迁化 门人西
文并以所集见授 因得编就八百一十篇 勒成一十卷 题曰 白莲集
                                                        
 关于齐己籍贯的详细考证参见傅璇琮主编 唐才子传校笺 北京 中华书局 1990 年
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天福三年戊戌三月一日序 1 序 卷首附 据孙序 则齐己应卒于后晋高祖
天福三年 938 三月一日之前  
曹文已经注意到孙光宪 白莲集 序 但又反证说 齐己作于天福三
年的 荆州新秋病起杂题一十五首 中有 病起见王化 云 老身仍未死
犹咏好风光 这年的春天 齐己得了一场重病 差一点死去 到了秋天
却又奇迹般地活了过来 6 P180 并以为孙序中所言齐己之死 乃孙光宪
得之于传闻  
田道英 齐己行年考述 一文 天津大学学报 社会科学版 2001 年
第 3 期 完全认同曹汛对齐己生卒年的考证 并以此对齐己的诗作和交游情
况进行系年  
2 生于唐懿宗咸通五年甲申 864 卒于后晋高祖天福二年丁酉
937 冬至天福三年戊戌 938 享年 75 岁  
贾晋华 傅璇琮所著 唐五代文学编年史 五代卷 在齐己的生年问题
上认同曹汛的考证 认为齐己应生于唐懿宗咸通五年 864  
但该书对于齐己的卒年问题 则采取了较为谨慎的态度 该书认为孙光
宪 白莲集 序加以干支纪年 未可轻易怀疑 而 寄廖匡图兄弟 一诗非
齐己所作 齐己 齐己一生 最重吟咏之业 卒前竟未及编集诗稿 可知其
卒较为仓促意外 如 序 所云 俄惊迁化 恐无暇于临终前悠然作诗赠
廖氏兄弟 又 年登八十丧南荆 句 亦不似自述之语 故颇疑此诗乃齐己
卒后廖氏悼之之作 雅言杂载 误以为齐己之作 7 P315 因此该书认为
齐己应卒于后晋高祖天福二年 937 冬至后晋高祖天福三年 938 三月前
享年约 75 岁  
                                                        
 具体考证参见曹汛 齐己生卒年考证 中华文史论丛 ,1983 年第 3 辑,第 180 页  
 见田道英 齐己行年考述 天津大学学报 社会科学版 2001 年第 3 期 第 221
226 页  
 具体考证参见贾晋华 傅璇琮 唐五代文学编年史 五代卷 沈阳 辽海出版社 1998















3 生于唐懿宗咸通元年庚辰 860 至咸通三年壬午 862 之间
卒于后晋高祖天福三年戊戌 938 享年在 77 岁至 79 岁之间  
2004 年第 1 辑 中华文史论丛 所载余才林 齐己生卒年辨疑 一文
认为  
曹汛 齐己生卒年考证 一文对齐己之死的解释 颇为玄妙 但细推则
不易成立 如果说序中 俄惊迁化 尚可勉强理解为误传 那么 门人西文
并以所集见授 则不好作此解释了 况人之存殁未分 而遽序其诗 光宪当
不至如此孟浪 此外 荆州新秋病起杂题一十五首 并无确证证明作于天
福三年 编年史 即 唐五代文学编年史 取曹文生年之说 而摒
弃卒年之说 但在论证上也存在困难 其一 白莲集 卷六 忆别匡山寄
彭泽乾昼上人 云 忆别匡山日 无端是远游 却回看五老 翻悔上孤舟
蹭蹬三千里 蹉跎二十秋 近来空寄梦 时到虎溪头 若按齐己龙德元年
921 自庐山至荆州 至天福三年 938 仅十七年 这与 二十秋 差距
过大 其二 如前所述 雅言杂录 即 雅言杂载 引齐己诗云 年登
八十丧南荆 但咸通五年 864 至天福三年才七十五年 是不能称为 年
登八十 的 其三 白莲集 卷五 荆州新秋病起杂题一十五首 之 病
起见秋月 云 明年七十六 约此健相期 既称 明年七十六 则此诗
作时年七十五 依前所定齐己生年 此诗应作于天福三年新秋 白莲集
序作于这年三月 则此诗作于序作之后 这是不可能的 由此可见 以齐己
生于咸通五年立论 上述两种齐己卒年的说法都难以成立 8 P260  
该文进一步指出 问题出在齐己生年的确立上 曹文据 荆渚感怀寄
僧达禅弟三首 中 电击流年七十三 十五年前会虎溪 白莲斋后便来西
数句 推定齐己初至江陵时为五十八岁 这是不错的 但齐己何时来江陵
曹文据 渚宫莫问一十五首 小序 定为龙德元年 此诗序云  
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知心不在常礼也 予不觉欣然而作 顾谓形影曰 尔本青山一衲 白石孤
禅 今王侯构室安之 给俸食之 使之乐然 万事都外 游息自得 则云泉
猿鸟 不必为狎 其放纵若是 夫何系乎 自是龙门墙仞 历稔不复瞻觊
况他家哉 因创 莫问 之题 凡一十五篇 皆以 莫问 为首焉  
序中 辛巳岁 即龙德元年 序谓居龙安寺后 免以趋奉 并谓 自
是龙门墙仞 历稔不复瞻觊 则此组诗当作于居龙安寺之第二年 组诗其
八云 笔者注 本组诗的排列顺序四部丛刊初编本和四库本 白莲集 同
而 全唐诗 则将第二至第七首与第八至第十三首对调 余才林这里所引用
的是 全唐诗 中的第八首 簪履三千外 形骸六十馀 既称 六十余
其年至少六十一岁 则龙德元年始居龙安寺时至少六十矣 以前之所推齐己
初至江陵时五十八岁 则至江陵时间至晚在后梁贞明五年 919 曹文以居




则齐己生年在咸通元年 860 至三年之间 以此推之 天福三年齐己在七
十七岁至七十九岁之间 这不仅与 明年七十六 约此健相期 两句吻合
也与 年登八十 接近 八十 当是举其成数 以齐己初至江陵时间至晚
在贞明五年 至天福三年已至少十九年 与 蹭蹬三千里 蹉跎二十秋 两
句完全吻合 可见齐己确实卒于天福三年 8 P260 262  
本文关于齐己生卒年的结论 齐己生于唐懿宗咸通三年壬午 862
卒于后晋高祖天福二年丁酉 937 冬至天福三年戊戌 938 三月一日之
前 享年约 76 或 77 岁  
余才林 齐己生卒年辨疑 一文的分析是正确的 但是并没有确定齐己
















确定齐己的生卒年 现在有了以下三个可以肯定的前提  
第一 据齐己 荆渚感怀寄僧达禅弟 诗中 电击流年七十三 和 十
五年前会虎溪 白莲斋后便来西 等句 1 卷七 齐己初至江陵时为 58 岁
另外 余文认为 齐己初至江陵时并没有马上居于龙安寺  
第二 据孙光宪 白莲集 序和 寄廖匡图兄弟 诗 唐五代文学编
年史 五代卷 认为此诗是齐己死后廖氏兄弟悼己之作 中 年登八十丧南
荆 句 齐己应卒于后晋高祖天福二年 937 冬至天福三年 938 三月之
前 按 一般来说 古代作家死后至其诗文结集成编需要一定的时间 故今
暂定齐己卒于后晋高祖天福三年冬至天福三年三月之前 享年应在 76 岁以
上至 80 岁之间  
第三 据齐己 忆别匡山寄彭泽乾昼上人 诗中 蹭蹬三千里 蹉跎二
十秋 句 1 卷六 齐己离庐山 到江陵后至其死前 期间有将近二十年
的时间  
然而 要最终确定齐己具体的生年 还需要以下几个佐证  
首先 齐己初至江陵时并没有马上居于龙安寺 即齐己非龙德元年辛巳
921 初至江陵  
孙光宪 白莲集 序云 晚岁将之岷峨 假途渚宫 太师南平王
筑净室以居之 1 序 卷首附 赞宁 宋高僧传 卷三十齐己本传云
高氏遂割据一方 搜聚四远名节之士 得齐之义丰 南岳之己 以为
筑金之始验也 龙德元年辛巳中礼己于龙兴寺净院安置 3 P751  
以上二文都没有说齐己初至江陵即被高季兴置于龙安寺 而却均提到高
季兴为齐己构筑禅院之事  
另 齐己 渚宫莫问一十五首 诗前小序自谓 予以辛巳岁蒙主人命
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